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TROBALLA DE RESTES ROMANES
A AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Dintre del terme municipal ja es coneixien altres restes
romanes també:
-Al voltant de les restes d'una torre que hi ha a la confluència
entre els rius Manol i Rissec, en petit promontori que se'n diu «El
Castellot», s'hi havia trobat ceràmica romana. Badia diu que la torre
és una possible guaita romana.
-A la vora del Mas Rissec hi varen sortir enterraments de
lloses d'època romana baix-imperial o d'inicis de l'Edat Mitjana.
Les restes a que fa referència aquest treball varen ser
‹Jocalitzades per membres de l'associació «Patronat Santa Eugènia»,
àmb motiu de fer-se en el lloc unes obres per a urbanitzar-lo.
El paratge s'anomena popularment »La Font de Vilar» i està
inclòs dintre l'actual urbanització ((La Torre-Mas Pau».
Es troba situat a 42° 15' lat. N i 6° 35' 15" long. E.
Es localitza en el full 258 del Mapa Topogràfic d'Espanya a
escala 1 : 50.000.
Des de sempre que entre la gent del poble, es diu que
l'esmentat indret havia estat poblat antigament i que s'hi troben
enterrades les ruïnes del primitiu poble d'Avinyonet, així com també,
els pagesos que havien treballat aquests terrenys, diuen que molt
sovint la rella de l'arada ensopegava amb trossos de pedra en
determinats indrets, cosa estranya si es té en compte l'excel.lent
qualitat del terreny.
Fou per tot això que el Patronat es proposà establir una
vigilància dels treballs d'urbanització i buscant entre els pilots de
terra que des d'allà s'escampava per altres llocs, es trobaren gran
quantitat de fragments de ceràmica, teules, ossos i alguns elements
metàl .lics, així com una moneda en la que s'hi llegeix perfectament la
inscripció «Claudius».
Tot això es posà de seguida en coneixement dels serveis
tècnics dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la
Generalitat, de Girona, que varen realitzar la delimitació del
jaciment.
Es feren un total de 40 cales de prospecció i a més s'han
vigilat les rases obertes per les màquines excavadores per a la
col.locació de les tuberies dels desguassos. -
Només han donat resultat positiu 12 cales, situades en les
parcel .les 40, 42 i 44 i part de l'àrea de serveis, així com una
cantonada d'un carrer, a la zona NO de la urbanització.
En tres de les cales varen sortir restes de murs ben fets, amb
rierencs grossos i mitjans de calç. En altres i havia restes de
rierencs i tegules i algun fragment d'opus testaceum de possible
paviment.
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El conjunt deu formar part, segurament, d'una vil•la romana
amb origen antic, en època republicana. Donada la quantitat de
fragments de dolia i d'ànfores que hi ha, possiblement ens trobem
davant les instal•lacions de magatzems agrícoles, pertanyents a una
vil•la que per ara no s'ha localitzat.
Fig. Fragment de vora de pàtera campaniana A, forma 30. Diam. 14
centímetres
Fis. 2 - Fragment de paret i nansa de vaset bicònic gris emporità.
Fig. 3 - Fragment de vora i espatlla d'àmfora ibèrica de boca plana.
Diàm. 13'5 cms.
Fig. 4 - Fragment de bol o olleta amb vora girada a l'exterior, de
ceràmica comuna romana. Diàm. aprox. 29'5 cms.





Fig. 6 - Fragment de vora, paret i nansa d'olleta, de ceràmica a torn
basta, romana. Diàm. 13 cms.
Fig. 7 i 8 - Fragments de vora i paret de dues peces, en forma d'olla
amb perfil en S, de ceràmica a mà. Diàm. de vora 16'6 cms. i 15 cms.
respectivament.
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Fig. 9 - Vora, coll i arrencament de la nansa de gran gerra, amb dues
nanses. Diàm. 11'2 cms.
Fig. 10 - Fragments de meitat superior d'un olpe. Nansa amb dues
acanaladures verticals, que uneix al llabi i acaba en la meitat
superior del cos de la peça. Diàm. vora 6'8 cms.
Hi ha vores i nansa de quatre peces més del mateix tipus que




Fig. 11 - Fragment de vora de kalathoa, sense decorar. Diàm. 23'4
centímetres.
Fig. 12 - Fragment de vora de possible kalathos, d'argila grollera.
Diàm. 24'2 cms.
Fis. 13 - Tres fragments de tubs de conducció d'aire calent o aigua.
Característics de les vil . les romanes.
Fig. 14 - Vora, coll i nanses, i inici del cos d'una àmfora romana.
